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ИЗДАНИЕ ТЕКСТА ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРЕВОДА 
"КНИГИ ЕСФИРЬ" 
Н. А. Мещерский /Ленинград/ 
Предисловие 
Вниманию читателей предлагается текст древнерусского перевода 
ветхозаветной канонической книги Есфирь, выполненного в Киевский 
период /в XI-XIT вв./ непосредственно с древнееврейского оригина-
ла. Древнейший пергаменный список перевода /XIV - начала XV вв./, 
нчне хранящийся в ГБЛ, в Москве /б. собрание Троицкое t? 2 /2207/, 
- положен.в основу издания. Разночтения приведены по следующим 
спискам: ГПБ им. М. Е. Салтыкова-'Цедрина в Ленинграде /XIV в./ 
№ 0 1, 2 /сокращенно - П/; БАН, № 45.13.4 /XV-XVI в. - сокр. А/; 
ГБЛ - собоание Волоколамское № 9 /XVI в./ - /сокращенно - В/; 
ГПЛ, собр. Ундольского, № 1 /XV в./ - /сокр. -У/. 
Текст дается без раскрытия.титл, с некоторыми графическими 
заменами: У и J : у} }. и К а я и др. В графе "примечания" даются 
необходимые сведения о написаниях в издаваемой рукописи. В граЛе 
"разночтения" - приводятся важнейшие варианты по вышеназванным 
спискам. 
Исследование перевода нами было выполнено в кандидатской дис-
сертации, защищенной в ИВАН 25 октября 1946 г. , и в статье: "К 
вопросу об изучении переводной письменности Киевского периода" в 
Ученых записках Карело-Минского педагогического института, т. II, 
вып. 1, Петрозаводск, 1956, стр. 198-219. 
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Л. 120 об. КНИГЫ ДЕСЯТЫЯ ЕСФИ1РИ.Д 
1,1. БЫ въ дни Ахасъверосовы. иже цртвоваше от Одоу даже 
и до Хусъ. седмью и.двЪмадесятьма и Т>-мь-власт1и. 
2. Въ дни .ты. егда с&де црь Ахасъверосъ. на столЪ цртва.^ 
иже въ СоусанЪ ..градЪ в /̂ Ьт /Г/ цртвия своего. 
3. И створи п1ръ велможам своимъ и рабомъ своимъ. силЪ 
ФарЪсЪистЪ2 и мадЬистЁи. странамъ и болярамъ земнымъ.и 
,иже ихъ о немь. 
3 Т 
4. Егда же показа богать.ство и чьсти цртва своего, и 
честь красоты и величьствия своего дньми многыми. « »у .О 
П и Р-мь днии. 
5. Егда же исполняше дни ты. створи црь в.сЪмъ людемъ 
елико же ихъ обрате въ Соусан^ градб от велика.дажь^ 
идо-мала. с 5 •»» 5 & 6 6. Бы же.лиръ по 3 дновъ въ дворь града оутреиего 
ца 
Примечания: А. Заглавия в различных списках Даются по-разному: 
П: Книгы Иесифли /так!/.. В списке А и.др-: Естири мудрая.и црь. 
Заглавие настоящего списка связано с перечислением ветхозавет-
ных книг в прещшествующих частях Хронографа: пять книг Моисея; 
шестая - Исуса Наввина; седьмая - Судей;осьмая - Руфь; девятая 
- Тетровасилион Б.В л^то.Г /третье/ восстанавливается по смыслу 
"подлинника..Во всех списках порча текста, вероятно, возводимая 
к протографу ".' 
Разночтения. 1 - доб. своего А. 2. прьстЁи. А. Доб. велможамъ 
У. 3. чьть А. 4. даже. А. 5. по седмь дНГи А. 6. оутреняг/о/. У. 
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7 8 Л. 121. 6. рьства бобромь и оутриномъ и червемь. сниманъ но 
9 вервьми шьлковыми и лептугъ на главахъ сребреныхъ 
и столпи мраморяни ложа злата и сребрена на блиску^ 
^ 11 камения драгаго станы и оустья. 
7. И пьяху въ съсуд^хъ златыхъ и съсудъ суду не оуподоб-
ленъ. но все раэноличь. 
/г-8. И вино црьско. много яко же сила црва. а питва яко вол-
В Г на без нужа. ибо бяше такъ оуставъ цревъ. на всЯэХЪ 
старЪишинахъ до/моу/^ своего створити волю моужеви му-
жю. 
9..И пакы Вастия црця створи пиръ женьскыи в дому ц^ев^>. 
иже црь Ахасъверосъ .. 
10. Въ днь ^ въньгда ся оудобряше мысль црева въ винь и рече 
Емуума/нови/ и Визьсану и Варнунанови и Вигъфану и Ваах-
ра-
Примечания. В. В рук. испр.: акы волна. Г. В рук. испр.,: тако. 
Д. Исправл. по смыслу подлинника. Во всех списках 
текст испорчен: до... Е. Испр. по смыслу подлинника. 
Во всех списках порча. 
7. добромь испр. на: бобромь Т. 8. нъ П. Э.сребренах А. Сребряных У. 
10. на близу. А. на-близку. В. 11. стЪны юстия. П. оуст!а. А. 
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Л. 121. об. 10. -ну и Зъвихфару и Варкохасу. седми старость иже 
^ 2 
11. служаху предъ цремъ Ахасъверосомъ . пр1вести Вас-
тию црцю предъ цря в вЪнцЪ цревЪ показати люде и 
велможамъ и красоту ея. и еже добрый възоръ ея. 
12. И абие не въсхотЬ ц{Ьца Вастия. пр1ити по рЪч!»14 
ц£>ев1э иже по руках старость. 
13. И разгн^вася црь велми з£ло. и гн£въ его ражьжеся Т- м 15 15 в нем. и рече црь мудрьце иже познаяху годины. иже р£чь црева предъ всЬми иже познаяху^ законъ и 
судъ. 
17 18 
14. А иже ближнии ему Карсона- . Сефаръ . Адамафана. 
Тиртсъ. Мересъ. Марсона. Мумуханъ. 3 боляръ фарисЪи-
скых и мад!>искыхъ^ иже видЬху^ лице цре-
Разпочтения. 12. Ахасъверосъмъ П. 13. добръ. А. 14. р£чи. П.А. 
15. Иже их познаяху. П. 16. познаху. А. 17.Каррона. А. 
18. Софаръ А. 19. медеискых. В. 20. видяху. П. 
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21 Л. 122. 14. -во иже сЪдяху наиперв'бе въ црьствЬ. 
15. Яко по закону что створити22 ц?>ци. Вастии22. иже не 
створ1 повеления црева.Ахасъвероса. иже по рукахъ ста-
рость. 
16..И рече Мумуханъ предъ цремь и боляры. Не црю единому 
23 Т4- Ж 
съкривила Вастии цря. 'аще не на вся бояры и на вся 
. 3 . ^ 
языкы. иже въ всъхъ цря Ахасъвероса. 
17.' Яко вниде глъ црцинъ на в'ся жены, яко не оуврЪдити 
мужъ своихъ и не въ послухъ пред ним1 «же рекоша. ^ * 24 црь Ахасъверосъ. рече привести Вастию предъ нь. она же не рачи прити. , ос • ж, 
18. И въ дньшнии днь рекоша болярынЪ фариискыЁ и ма-
д^искыЬ. яже оуслышаша глъ црцинъ. всЪм боляромъ 
црвом а довлЪеть срамоты и гн&эа. 19. Аще цревЬ оулобье. аще изидеть р£чь 
Примечания. Ж. В рук. испр.: црци, как в П. И. В рук. описка. Должно 
читать фарис1Ьискы^>, как в остальных списках. К. В рук. описка,вмес-
то оулюбЪте, как в П. 3. В рук. описка. Должно читать: въ вьсЪхъ. 
Раз ночтения. 21. наипрьв%е. П. наперв'Ье. А. 22. Вастии црци А. Васти 
црца П. 23. Васти П. 24. пред онь А. 25. болярыни. А. болярынё: В 
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Jl. 122 об. 19. црьская от него. И въпишеть въ кнТгахъ фарисЪискахъ 
26 27 .и мадЪискахъ . а не преступи яко не пришла Васт1я 
црця предъ црь Ахасъверосъ. яко да цртво ея предасть 
подруз& ея лучши ея. 
20. И будеть послушание^® рЪчь иже створи во всемь 
црьстви/и/ его. иже силна есть, и вся жены възложать 
срамоту на мужь свои, от велика и до мала. 
21. И добра быс р£чь предъ ц£емь и боляры. и створи црь 
якоже рече Муханъ^. 
3 2 ^^ 22. И посла книгы къ всЬмъ властемъ цря къ власти и 
м 33 власти, яко писание ихъ. и къ люде къждо . яко же 
языкъ его. оутвердити всякому мужю власть в дому сво-
Л емь. и глъ яко же языкъ людии кождо ихъ. 
Гл. II. 1. И по рЁчьхъ т%хъ яко оуставися гнЪвъ ц£евъ. Ахасъверо-
34. совъ. 
Примечания. В списке В и Г здесь начинается гл.11 с пометой на полях: 
Глав В. 
Разночтения. 26. фарис£искых и мад^искых. А. 27. преступити. А. 
28. послушалная.. А. и бысть послушан1е. В. 29. пророчьская. В. 
31. Мумуханъ. П. ему Муханъ. В. 32. властелемъ А. 33. кого ждо их. 
АВ. 34.. цря Ахасъвероса- А. 
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34 Jl. 123.1. /въ/спомяну Васти и створение ея. и еже осуди на ню. . 3 5 'í-2. И рьша отроци цреви слугы его. доискали быхомъ цреви 
—» двыхъ двць добровзорных. 
тт 36 'SS • ' 37 
3. Да приставилъ црь приставникы во всьхъ властехъ сво-
ихъ. и власти цртва своего, да быша събрали всякую д£>ву"* 
и двцю. добровзорноу. къ"*$усану граду, въ домъ женьскыи. 
по руц1э ЕгаевЁ. иже тивунъ цревъ хранитель женьскыи. 
дая имъ пристрою ихъ. /• „ 40 Ъ- , ,41 М 
4. И дву юже оулюбяше црь и црь звати/начнеть/ начнеть 
въ Вастии мЪсто. и оулюб1эН рЪчь црви. и створи тако.^ 
5. Моужь июдЪискыи бяше^2 въ СусанЪ град£^ имя ему Марда-rsj 
хаи. снъ. Аировъ. сна Симаина. сна Кисова мужь Вениами-
новъ. 
6. Еже полоненъ бяше изъ Ерлма посломь иже полони съ Охо-
ниемь цремь июди/номь/ 
Примечания. М. в рукописи диттография. Н. В рукописи описка. Следу-
ет читать: И оулюб£. П; и оулюби. А. О. В рукописи с этого места 
начинается новый абзац. В списках В и Г рубрика сохраняется, несмот-
ря на то, что начало главы отмечено раньше. П. В рукописи описка. 
Следует читать: с полономъ. съ полънъ. П; съ пл£номь. А. 
Разночтения. 34. Вастии. А. 35. да поискали. П.А.В. 36. да бы при-
ставилъ. П.А.В. 37. властьхъ. П. 38. двую. П. дЁву дбвицю. А. 
39. въ Сусану граду. А. 4%. оулюбляше. П. 41. црити начнеть. А. 
42. б£>яше. А. 43. граду. А. 
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4 2 
Л. 123. об. /Июди/номь. иже полони Навъходоносоръ црь Вавулонь-
скыи. . . 4 3 7. И была пьстуя домочадицю сироту, бяше ЕсФГрь Д1!1и 
44 45 ^ 46 ^ 
< стрыя ея . Ей же не оця ни мтере. двца соуи.и добро 
гпорна и добровзорна. Да егда оумре онь е*и. и мтм ей. и 
приять ю Мардохаи вь дщере4^ co6t> июдйи.1 4 8 с ч̂. 
8. И въньгда оуслышанъ бы глъ цревь и иаконъ его. и яко 
же собра двця многы в СусанЪ градЬ4^. по |>уц£> КгаевЪ. 
и быс поята^^ Есфирь в домъ цревъ на руц£ Егаев'Ь иже 
бяше хранитель женьскыи. n ^ 51 ' 9. И оулюби двцю црь очима своима и възнесс млть пред 
с ей нею. и оуборзи пристою ей. и дары данти ей. и. и 
~ ~ 52 "«У 5 3 
3 двць иже стояху дати ей из дому црева и пристрою 
двца ея оудобр^ла в дому женьст'Ьмь. 
10. И не в£да Есфирь люди/и/ 
Примечания. Р. Июдйи - лишнее против оригинала слово, сохранившее-
ся во всех списках и, следовательно, читавшееся в протографе,'. 
С. следует читать не повода,как в списке А. В старших списках 
описка. 
Разночтения. 42. пл^ни. A.B. в списке У. полони исправлено im 
пл'Ьни. 43. И бяше. П. б£>аше. AB. 44. строя его. В. 45. стрчи его А 
46. не бяше оца ни мтре. П. 47. в дщери м£>сто себЁ AB. 48. И 
бысть А. 50. пояша А. 49. въ Сусань градъ. А. 51. Нет. П. 52. ижо 
достояше. А. 53. и пристрой ю. А. 54. оудобрилъ. А. 
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10. /люди/и своих ни роду своего, люб/о б/яше55 Мардохаи 
заповЪдалъ ей. а бы не поведала. 
11. И на всякъ днь и Мардохаи въсхожаше противу двору56 до-
му56 женьскому оувЬдати5^ миръ Есфири, и что быша створи-
ли ей. 
12. И яко же придяше знамение5® двця двы прити къ црю Ажасъ-
^ с 59 веросу. по нем же бы ей. яко же законъ женьскыи. и 
_ в о 61 въ В1 мць не бо так наполняхуся днье пристроя ея 
мць въ кандил£хъТ и въ пристрояхъ женьскыхъ. 
13. И въ томь двая два придяша къ ц^ви. и все еже аще ре-
63 
чаше, дадяше ей. прити с нею из дому женьскаго. даже 
64 
и до дому црева. 
14. И на вечеръ та бЪ приходящи. и заоутра бИ> възвращающи-
ся6^ къ дому женьскому другому по руц£> Саазъ газов1>65 
тивуна црева. хранитель ложн!/ца/ 
Примечания. Т. Вместо этого, в списке А и др., более поздних, чи-
тается: "мць ы масл"Ь маститЁ. а въ мць в кандилЪхъ и въ примтрояхъ 
женьскых". Таким образом восполняется пропуск, допущенный более 
ранними списками, по сравнению с еврейским оригиналом. 
Разночтения. 55. В рукоп. любяше. Ошибка восполняется по всем ос-
тальным спискам. 56. противу двору. А. противу дому дому женьскому. 
В. 57. оувидити А. 58. знамению. В.59. акы А. 60. не бо не тако. 
А. 61. напълняхуся. П. 62. нет. А. 63. Доб. и. П. 64. Нет и. П. 65. 
СаарьгазовЪ. А. 
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Л. 124. /ложн1/цА. и не прихожаше^^ лапь къ цреви. не^^ егда будяше 
воля црева на ней и тъгда позваше ю именемъ. 
15. Вънегда доступихребии Есфиринъ. дщере Авихаиловы. 
строя*'^ Мардохаива^® иже поялъ ю^® бяше соб% въ дщере мЪсто. 
прити къ црви. не проси рьчи но яко же речаше ей Егаи 
тивунъ^^ хранитель женьскыи. и быс Есфирь обнесена млтию 
предъ вс£ми слугами своими. 
С 16.И бы поята Есфирь къ црю Ахасъверосу. въ домъ цртва 
70 71 своего. въ мць I глющиися Тевефь по жидовьскому. а по 
72 т *** гречьску декябрь. в л£ } цртва его. 
73 с 17.И облюби црь Есфирь, паче всЬхъ женъ и обнесена бы 
млтью. и любовью предъ ним. паче вс£хь двыихъ двць. 
• ^ 74 и възложи вьнець црьскыи на главу ей створи ю црцю 
въ Ма/стЪЪ/У 
Примечания. У. В рук. и в П, где текст обрывается после слов 
"на главу ея", - порча текста. Следует читать по спискам А, В и 
др.: въ Вастии мЪсто. 
Разночтения. 65. прихожааше. А. приложаше. В. 66. нъ П. и вънег-
да. А В. П. 67. стрыя. А. 68. юже поялъ ю себ£. А. 69. староста. 
А. 70. его. А. моего. В. 71. Теветь. А. Тевев. В. 72. декамбрь. 
А. 73. и възлюби. А. 74. ея. П.А. 
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Л. 125. /Ма/стЫ=> м"6сто. 
18. И створи црь пиръ великъ всЪмъ вёлможамъ своимъ и ра-
75 бом > своимъ. и ть пиръ звашеся пиръ Есфиринъ и створи 
оут£хоу землямъ. и дасть дары яко же Бь сила црева. 
76 — .. 77 19. И яко же събраше двою двцю въ дроугыя. Мардахаи же 
с&дяше въ вратЪхъ цря. 
7 8 20. И не бяше Есфирь пов"£>дающи рода своего н1 людии своихъ. 
яко же заповЪдалъ ей бяше Мардохаи. и повеленье Мардаха-
79 
ево Есфирь творяше. яко же бяше оутвердила ся с нимъ. 
21. Во дни ты и Мардахаи сЪдяше въ вратЪхъ цря. и гн£ваяся 
бяше80 БЁхванъ и Вафесъ80 два тивуна81 црва. иже стр£-82 82а * «. 83 _ жаста вратъ его. и оумылиста задьти руць цри Ахасъ-
+ 84 верось 
22. И бы° в£>сть Мардохаеви, и повода Есфири црци. И повода 
Есфирь ца/реви/ 
Примечания. 
Разночтения,. 75. той. В. 76. сбирааше. A. Ili нет же. П. 78. 
повйющи. А. пов&цающе. П. 79. нет ся. А. 80. Бихванъ и Терешь. 
А. Бихванъ Терешь и Вафесъ. К. 81. старост^. А.К. 82. стрЁжаа-
шета. В. 82а. оумыслиша. П. 83. црю. А. 84. Ахазверосоу. А. Ахазъ-
вероса. В. 
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Л. 125 об., /царе/ви имя Мардахаево. 
23. И възискана бы° рЪчь и въображена. и повышена быста 
. древЪ оба и написа въ книгахъ памятныхъ пред ц^емь. 
Гл.III. 1. И по глании т^хъ всЪхъ възнесе ц|>ь Ахасъверосъ^сна 
85 85 Амъдафина Агаги и възнесе его . и постави столъ его 
превыши вс£>хъ боляръ своихъ. 
2. И вси раби црви иже въ вратйхъ цря. припадающе покланя 
хуся Амонови.®^ яко тако имъ бяше заповедь ц^ева. 
3. Мардохаи®^ же не прикляну®® и не поклани ся. И р"Ьша ра 
би цреви. еже во®^ вратЬхъ ц^я. чьто ради ты преступа-
вши заповедь цреву. 
4. И быс егда глахуть ему дне днь и не послушаше®^а ихъ. 
и пов^даша АмоновиХ и не повода имъ яко то бЪ июдфи. 
5. И виДЁ Амонъ. яко не быС Мардохаи ни приклякая. ни 
Примечания. Ф. Во всех списках пропущено в первый раз упоминае-
мое имя Амана, врага Марходея. X. Во всех списках пропуск, вос-
полняемый лишь по смыслу еврейского оригинала: "Они донесли Ама-
ну, чтобы посмотреть, устоит ли" в славе своей Мардохей, ибо он 
сообщил им, что он иудей4. 
Разночтения. 85. Нет и постави. П. 86. Добавлено сына Велдех1и-
на Агаги. А. сна Велдафиина. В. 87. Мардъхаи. П. 88. приклякну. 
П. 88. не приклякну ни поклони ся. А. 89. въ В. 89а. оуслышаа-
ше. А. послуша. В. 90. той. В. 
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Л. 126. припадая ему. и исполни ся Амонъ мысли гнСЁвныя. 
91 с . 6. И не врЪдъ очима его бы . задБти руц£ Мардохаю единому. 
• с 92 иже повЪдаша ему люди Мардохаевы. и воля бы Амонова 
погубити вся июд^я. иже во всемь цртвЪ Ахас'Бверосов'Ь. 
людие Мардохаевъ. м ^ Т •—* I4-7. Мца А-го Нисанъ глющии ся априль въ ль В1 црю Ахасъве-
м 
росу, и възверже вражду и жребии предъ Амономъ от дни къ 
дни. от мца к мцю. В1 иже есть Адаръ. рекомыи мартъ. 
8. И рече Аманъ къ црю Ахасбверосу се суть людии растЬя-95 + 95а нии. раздьльнии межю людьми по всей земли цртва 
твоего, и законы ихъ изряднее паче всЪхъ людии и 'за-
кона црева. они не суть творящи. а цреви бы не право 
поустити ихъ. 
Примечания. 
Разночтения. 91. И въ не вр"£дъ. П. И не въ вредъ. А. 92. Аммо-
нова. А. 93. Амонъмь. П. 94. от дни1 къ дни. В. 95. разс£янии. 
А. 9 5а. между. В. 96. иже. А. 
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Os. g ai JT. 126. об.9. И аше цреви бы оудоволно было . а бы написалъ 
погубити и. и *Е капии сребра навЪиио къ строю 
99 ла твоего, и принести къ полатамъ цря. 
10. И съня црь пертьнь свои с рукы своея. и да Амоно-
IT 
11. ви сну Амъдафину /Агаги мучителю июдЪискому/ . 
И рече црь Амонови срЪбро буди на2 тоб£. и людие. 
створити волю очью твоею. 
12. И призвани бьпла писци цреви. мЦь *А Г1 днь написа-
но. еже запов&цаше -Амонъ къ тивуномъ^ цревомъ4 и 5 Ч къ приставу иже по земли и по земли . и къ боля-
ромъ людии. и людии. земля и земля, як писмя ея и 
людие люди яко языкъ ихъ имя цря Ахасъвероса. на-
6 ^ 7 
писахуть и запечатаху перстьньмь цревомь . 
О 13. И посылаху книгы погоньц1э по все/и/ 
Примечания. Ц. Конец стиха и рукописи опущен и восстанавливает-
ся по всем остальным спискам, кроме П, и по оригиналу. Ч. В ру-
коп. описка, вм. по земли. 
Разночтения. 97. оубо доволно бы было. П. бы оубо доволно было. 
А. 98. я. П. 99. принесе. А. 100 сънять. В. П.1. Пьрстьнь. П. 
прьсьнь. А. перстень В. 2. дано. П,А,В. тебе. A.B. 3. тивунамъ. 
П. цревымь. А. 5. их П. 6. пьрстьньмь.П. 7. цревъмь. П. 8. по-
гон ници. А. 
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Л. 127. 13. /все/и земли црев'Ё растворити и избавити1^ вся^ июдЪя 
^ 10 ^ 
от дьтяте и до старого. младенця и жены въ днь единъ 
Г1 днь мца ВГ то есть Адаръ рекомыи мартъ. добытокъ 
ихъ къ' располону. 11 1 1 -14. Глть печать грамотная, дати законъ по всЬмъ. зем-лямъ и землямъ и открыти вс15мъ людемъ быти оуготова-
ным/на/ на днь сии. 
-1 с л 12 13 • * ^ ' 15. Погонци же вынидоша въскорБ по глу цря. и законъ 
данъ быс въ Сусан£ град£ в црь и Амонъ с£доста пити. 
Гл. IV. 1. 
, [тТ а градъ Сусанъ в сплака ся. 
Мардахаи б£ видаяЪ все еже творяше црь. и раздра. 
14 Мардохаи ризы своя, и облече ся въ власяницю. и 
сукно, и выниде посред£ града, и возъпи вопемь ве-
15 ликомь и горекомь 
2. И приде"^6 до вратъ^цря. а то бяше не право прити 
м къ врато 
Примечания. Ш. В рукоп. и в П. явная описка. В прочих списках, 
как и по смыслу оригинала: избивати. ГЦ. Здесь во всех списках 
рубрика, и начинается новая глава, ъ. в рукоп. явная ошибка. 
Исправляется по всем спискам: в1эдая. 
Разночтения. 9. избавити ся. П. 10. стараго. В. 11. законъ данъ 
быс. ПА. 12. погонници. А,В. 13. внйдоша. АВ. 14. власяницу. 
В. 14. а. вниде А,В. 15. горькомь. П. горкымь А. горкым В. 16. 
пр1иде В. 17. къ воатомъ. В. 
- 146 " 
18 JI. 127. об. цревомь въ одежи сукнян1>. 
3. И всяка земля и земля, иде же р^чь црева. и • законъ его 
19 
доидяше. желя велика июдеомъ бяше. и говенье и пла-
чеЫ и нарекание, и власяниц^ и сукна постилаху старей-
шин амъ. 21 4. И придоша двы Есф1рины и тиоуни ея и пов1эдаша ей и 
2 2 оужасе ся црця велми зьло и посла ризы облещи Мардо-
23 23 хая и сняти сукно с него . и не Bbcxoifc прияти. 
24 5. И возва .Есфирь Афанъ от тивунъ цревъ иже стояше пред 
25 26 нею. и заповЬда емоу оуне Мардъхая. оувЁдати чему 
с с 27 то е и про что е . 
6. И вниде Афанъ къ Мардахаеви. на оулицю града прямо вратъ 
ц^евъ. 
7. И исповЪда Мардохаи2^3 Афану вся ключьшая ся2® ему. и 
распов£дание сре/бра/ 
Примечания. Ы. Так и в рукописи, в П: пла4.Поздние списки дают 
обычное написание: плачь. 
Разночтения. 18. цревъмь. П. цревымъ. А. 19. говЪние. П. 20. 
власяници. А. 21. и тивоуни П,В. 22. вельми. П. 23. сукно его. 
А,В. 24. възва. П.25. Оу Мардахая оувЁдати. А,В. 26. оувЪдати. 
П. 27. Нет есть. П. 27а. Мардохаи и. В. 28. Нет ся. П. 
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е 
29Ь Ь 
Л. 128. /сре/бра. еже рече Аманъ да в£>сити къ полатЬ цря 
на июдбихъ погубити я. 
8. И печатьникомъ'*0 законнымъ иже быс в Сусан1> град£ дана Э 31 э растворити е де ему показати Есфири и повЪдати ей и 
3 2 32 -о заповьдати ей прити къ црю молити его . и оумлрди-
33 ти» ся пред ним о людехъ своихъ. 
9. И приде Афахъ"^ и повода Есфири рЪчи Мардохаевы. 
3 5 10. И рече Есфирь къ Афахови и заповЁда емоу оуне Мар-
36 ГС дохаю 
11. И вси раби цреви^ и людие власти цревы в^дають. яко 
'ь4' 3 8 
всякъ мужь и жена яко аще придеть къ цреви къ двору 
дн&пнему"*^ донде же не званъ будеть. единъ токмо законъ 
его еже ко оубою. кромЪ ему же простреть црь пругъЯ 40 . златъ. а азъ не звана быхъ прити къ 
Примечания. Ь-Ь. Очевидно, следует читать повйсити. Ср. 14,9. 
Порча текста во всех списках. Э-Э. Вероятно, следует читать по 
смыслу подлинника: дана растворити е. да ему показати Есфири. 
Ю. Вероятно, следует читать: Мардохаи /вин. пад./, как в П. Я. 
Очевидно, в рук. описка. Во всех списках читается: прутЬ /ски-
петр/ . 
Разночтения. 29. Аммону. А. 30. печатникомъ. П. 31. и да ему. 
П. 3 2-3 2. нет молити его. П. 33. о людьх. П. 34. Афонъ. А. 35. 
к Афонови. В. 36. оуне Мардохая. А,В. 37. цря. П. 38. цреву П. 
39. днешнему. П. внешнему А,В. 40. възвана. В. 
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о-Jl. 128 об. црви. се оуже Л днии. 
41 i 
12. ПовЪдаша Мардохаеви . рьчи Есфирины. 
13. И рече Мардохаи вратяся къ Есфирии. не мни си въ мыс-
ли своей изъбудучи ся в дому цря паче всЪхъ июд&и. „ . я 42 42 А 43 
14. Аще молчиши молчачи в годину сию простыи из-
бавлениеА въстанеть июД^омъ от мЁста иного, а ты и 
домъ оца твоего погыбнеть. да кто вЪсть аще въ год1-44 45 ну сию доступиши ли ты цртва 
15. И отв£>ща Есфирь къ Мардохаеви.4^ 
4 8 16. Иди събери вся июдЪя. еже ихъ обрящеши въ Сусан15 
49 град£. и говЪиье мене ради, и не ядите ни пиите 
49а по три дни. днь и нощь, и пакы азъ сама и и двыя 
49а + 50 , 
двы моя говьти начнуть со мною, а по томь пой-
ду къ цреви. аще си и не по закону, да аще погыбну 
да погыбну. 
17. И приде Ма/рдахаи/ 
Примечания. А-А. Вероятно, в протографе читалось: Простъръ и 
избавление въстанеть июдЪомъ /свобода и избавление придут иуде-
ям/ . . . . . 
Разночтения. 41. Мардъхаеви. П. Мардахаю. А. 42. Мълчиши мълча-
чи. П. молчиши моля ся. А. молчиши молча ся. В. 43. простерыи. 
П. 44 доб ся, А. 45. цря. А. 46. Нет и. П. 47. къ Мардохаю. А. 
48. сбери. П. 49. Доб. рече. А. 49а, д£вы д^выя моя. В. 50. и. 
А. 
_ 1*49 
- • • g Л. 129. /Ма/рдохаи и створи яко же заповЬда ему Есфирь.. 
С ГОЛ Гл. У. 1. И бы въ днь Г и облече ся въ ризы црскыи Есфирь и 
Ъ- " ' 5*1 ' ! ста оу домоу црва дому дньшьньго противу дому црву.. 
а црь сЬдяше на столЪ. цртва своего въ полатЬ своей пря-
С .. fjv • мо дверемъ полаты. и бы яко оузрь црь Есфирь въ двор1э. 
с ^ •и бы Есфирь обнесена млтию предъ очима его. 
•'jv,.- " 5*2 2. И простре црь прутъ златыи Есфирии.-иже им^яше въ 
руку своею и приближи ся Есфирь- и ять за конець прута.. 
3... И рече ей црь. что ти Есфири црце. и что мыслиши 
• 54 " проси.ти цртва моего, будеть ти дажь и .до полуцртва • 
моего. _.*;•• 
4. И рече Есфирь, аще оу Вся 5 5 оудобрити црви55. да бы 
1 'J4- 56 с 5.7 
прищелъ црь съ Аманомь дне на питву еже быхъ ' ство-
рила ему. 
с „ ^ ' : 58 5. -И рече црь оуборзите по Амана и створи 
Примечания.. Б. Во всех списках здесь рубрика. Начало новой гла-
•вы. В списке В.. Гл.. .:г-ая.. В. очевидно, следует читать: аще оубо ; 
ся оудобрить цреви.Текст испорчен во всех списках и может быть 
исправлен по смыслу подлинника. 
Разночтения.. 51. днешнего. П.. днешняго. В. 52.. имяЩе: :П- 53..: ' 
Доб. есть П.. "54.. дать. П. 55.. аще бы ся црви оудобрити.. П^А.,В. 
5̂6. Аманъмь.. П. 57.. бы. В.. 58.. оуборзити.. П.. . 
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Л. 129 об. /створи/те рьчь Есфирину и придоста црь и Аманъ на 
60 пиръ иже створи Есфирь. 
с ,, ^ ^ ж 61 6. И ррче црь Есфири, въ препоихъ виньныхъ. что еже 
« 61а прошение твое, и дамь ти, и что есть мысль просьбы 
62 
твоея. дамъ ти и до полуцртви моего, и створимъ то-
бЬ. 
7, И да отвЪтг. Есфирь, и рече просьба моя и мысль моя о-
млть от цря. 
8- И аще бы цреви тако оудобрило. то дати мн1? просьбу 
мою*"1 /и створити мысль мою/. да бы пришелъ ц̂ >ь и Аманъ • 64 на пиръ иже створю пакы има. а заоутра створю яко же 
будеть р£чь црева. 
п .. 6 4 а ' <-»* "6 5 ' •*«•» 9. И выниде Аманъ въ днь веселъ и охвотьномь срдцемь. 
яко же оузрЪ Аманъ Мардохая^ не подвигнуща^ ся ни 
приклякнуща пред нимь. наполни ся Аманъ на Мардохая 
гнЁва. 
10. И въздъхнувъ^ Аманъ приде къ 
Примечания. Г. В рукописи пропуск четырех слов, читаемых во 
всех остальных списках и восстанавливаемых по смыслу оригинала. 
Д. Во всех списках здесь пропуск двух слов: у врат царя, восста-
навливаемых по оригиналу. 
Разночтения. 59. и створите. А. 60. еже. А. 61. винных. П. 62. 
Нет и. П. 63. оудобрила. П. 64. створи. А. створих. В. 65. ох-
вотьнъ, П. 6 4а, вниде. А,В. 66. подвигнувша. П. 67. приклякну-
щася. А. 68. и напълни ся. П. 69. въздохнувъ. П. 
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Л. 130. дому своему и пославъ приведе пр1язнь свою..и Зересь 
71 
жену свою и расповЪда йма Аманъ чьсть богатьства сво-
его. и множьство сновъ своихъ 
11.И иже възвеличи его црь. и како: възнесе й надъ вс^ми 
вельможами своими и рабы цревы. 72 12.И рече Аманъ. и пакы не приведе ли мя Есфирь црця съ 
а 7 2 ' цремь на пиръ . иже створила б£>. аще не мене, и пакы 
на оутрия азъ . званъ есмь к ней съ ц|>емь. ."' ' 
1 1- ы 73 • 74 74а 
13. И всего не вредно ли есть мнь. во всяку годину 
еже азъ вижю^ Мардохаю^ июдЪя сЪдяща въ вратЪхъ ц^я. 
• 14.И реч ему Зересъ жена своя, и вси приязнГи его сд£ла-7 8 й . 79 „ юще будьте древо възвыше И локоть и заоутра рече-ши црви. ать пов1Ьсить®^ Мардохая на нём. и пришед съ 
цремь на п1ръ. веселъ. и оуцобри ся рЪчь пред Амоном.®^" 
32Е 
и створи древо. 
Гл. УТ. 1.и въ ту нощь смяте ся, 
Примечения. Е. Конец главы. Рубрика, означающая начало шестой 
главы, так надписанной в списке В. 
Разночтения. 70. Зересъ. А. 71. часть. П,В. 72-72. на пиръ с 
цремь. А,В. 73. Все. П,В. 74. въ П. къ А. 74а всякому. А. 75. 
вижду. В. 76. Мардохая. П,А,В. 77. приязни. П. 78. съдЪлающе. 
П. 79. възвышЪте. П. 80. повЪсять. П. 81. Аманъмь. П. 82. дрЪ-
во. П. , . 
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Л- 1'30. об. црь в сн!э и повел£> принести- книга памятный., и быша 
прочтены пред цремь. 
2. И иэобрЬте в них написано иже повода Мардохаи- на Вигъ-
83а „ 83а -Тч- 84 хвана и Вавероса В тивуна црева дверника- иже 
оумыглиста задЬти руц^>- црю Ахасъверосу-
о ы ^ 85 86 ц. 3.. И- реч црь.. что створено е чьсти и .величья , Мардохае-
87 ви за то. и рекоша отроци црви слугы его на створено 
ему ничто же за то.. 
•л 1м и Ж е * 88 _ 89 •4.. И реч црь Никто е - на дворь- и тогда • Амонъ приде 
90 • къ двору дому -црва внЬшняго. рещи црв1 пов£>сити Мар-
91 . 92 дахая на древь. еже створи ему. 
.5- И рекоша отроци црев1 к нему.» се Амонъ • стоит на двор{>-
и реч црь да придеТ ебмо.. 
^ Т4- * 93 6.- И приде Амонъ и рече црь что створити мужю иже . волю 
^ «-о. цря чтити его. И помысли Амонъ в мысли своей, кому хо-
* * ^ ^ . 94 тьлъ.бы црь. створити чть боле мене. -
Т4- 95 7- И- реч Амонъ къ цреви. Мужь иже црь хощет чьстити 
Примечания. Ж.. В рукописи описка- Она может быть исправлена, на 
основании- всех остальных списков и оригинала:: кто е° на дворЪ. 
Разночтения!.- 83.. въ снЪ П- 84. дворника- П. 85 е^ П,А,В. 86-
величия. П., 87.. Мардъхаеви- П.. 88. тъгда.. П. 89- Аманъ.. П.. 90. 
внЬшнего. П.. внЬшнаго. В,, 91. Мардъхая. П. 92'. древе- П. 93^-93. 
цря волю- П,А,ВГ 94. болЁ А,В.. 95. чьстити его. П. чтить А,В. 
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Л.131. его. 
т 96 ^ 97 97 ^ й 8. да принесу порты цревы в ня же црь облачит ся. 
и конь на немь же црь Ъздит внегда.же възложенъ в^нець 
^ 99 • цревъ на главу его. 
99 . 9. И дати порты и конь на руць мужю болярину цреву судии. 
14» т и да облече мужа его же црь хоще чьстити. и провести 
м 3 100 по оулицам града. рекуче тако се створити мужеви 
П, I т с и, I его же хоще црь чьстити. 
'с4- 2 3 10. И реч црь Амонови. борзо возми свиту и конь яко же 
глалъ еси. и створи тако Мардохаю июдЬю сЬдяще на врат^ 
Т4- 5 ^ цря. и не оуими рьчи всего же еси глалъ. 
£ 11. И взя Амонъ ризы и конь, и облече Мардохая . и створи 
поя здити^ ему по оулицям града., и б£ клича пред ним, 
тако створи мужеви его же црь оулюби чьстити его. 
м 
12. И взврати ся Мардохаи къ врато цря. и Амонъ иде в дом 
свои желенъ. и повЪсивъ^ главу свою. 
13. Испов^да. Амонъ Зереси женЪ своей и вс^м рабом своим, 
вся ключьшая ся ему. и р'&ша ему мудрьци свои, и Зересъ 
жена 
Примечания. 3. В списке А и подобных ему отсутствуют слова: и 
провести по оулицам града. 
Разночтения. 96.. пърты.П. 97-97. я ж црь. 98-98. на нь. же. П.. 
99. цревъ. А. 100. створите. А,В. П,1 - П,1. црь хощеть чьсти-
ти. А. 2. бързо. П / възми. П. 4. Мардъхаю. П. 5. ум'Ь.. В. б.Мар-
дъхаи. П. 7. поИзздити. А,В. 8. повиси. А,В. 9. ЗересЪ. А. 
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Л. 131, об- 13. его. аше е с племени^0 июдЬискаго. Мардохай."^ 
12 
: яко почалъ еси падати пред ни . не можеши оуже м и 
с ним быти. аще падая пада/е/ши пред ним. 
14. Еще глщимъ имъ с н1м. и се тивуни цреви присту-
пиша и оуборэиша ^ привести Амона къ' питв1э иже 
оустроила бяше Есфирь. 
Гл. VII. И приде црь и Амонъ пить, къ Есфир-1 црц1. ^ — . 15 
2. И рече црь Есфири и пакы в днъ В в питии винньмь. 
что просьбы твоея Есфирии црце. и дадим тобЪ. и 
что воля твоя и дамъ дажь и до полуцрьства моего, 
и створим ти волю твою. 
3. ОтвЬща Есфирь црцаи реч. аще обряку млть пред , ̂  ,16 К с 1ба очима твоима /црцю/ . аще цреви оудобрю . и створиши мысль мою в просьбЬ моей. 
4. Иже. препродана быхъ азъ и людие мои раствори-
ти и оубити и погубити. аще бы быхом къ рабомъ и 
к рабы/нямъ , 
Примечания. И. В рукописи после этих слов - начальные слова стиха 
14, затем вычеркнутые. К. Слова: аще падая . падаеши ..пред ним - от-
сутствуют во всех списках, кроме нашей рукописи. Однако эта фра-
за точно соответствует еврейскому подлиннику. 
Разночтения. 10. племене. П. 11. Мардъхаи. П. 12. еще. П. 13. и" 
еще. П. 14. оубързиша. П. 15. виньн^мь. П. 15а. обрящу А. обрящю. 
А. 16. црви. П. 16а. оудобно. А,В. 17. проповбдана. А,В. 
15 5 , 
18 Л Л.132. /рабы/ням препродани.'молчала . бых не бо не тЁсноты в Се-дому црев£>. 
с ,, я 19 „ . О- 20 20 5. И реч Ахасъвересъ црь. Есфири црци. . кто то и отку-
ду ес. иже такое помысл1 и ;тако створи. 
21 
6. И реч Есфирь црця мужь вражьбьныи и неприязнивыи Амонъ 
възлюбленЬкъ сы. и абие. Амонъ въстрепета пред цремь и 
црцею. 7. И црь въставъ съ гнБвоМ от питвы в1нныя къ ограду2"^ дн£>-
24 ^ 
шнему. и Амонъ ста на дши своей, от Есфири црци и оуви-
д£> яко скончала ся бяше злоба от црц£>.2^ 
8. И црь вратися от ограда2^ днЁшнего2^ к дому питвеному.2® 
и Амонъ припалъ бяше пред постелею Е'сфириною. и реч црь. I4".,. М 29 — право мука црц!на съ мною в дому. И выниде глъ из уст 
цревых и лице Аманови спаде. 
9. И рече Харвуна единъ т£>хь тивунъ пред црмь право б/ол/яше 
дрЁво^ еже створилъ^' б£ сам Амонъ. Мардохаеви. иже гла-
Примечания. Л. Описка во всех рукописях. Вероятно, следует чи-
тать: БЬ. М. Здесь в рукописи конец абзаца, и следующие слова 
начинают собою рубрику. Н. Очевидно, следует читать как в спис-
ке II: бяше. 
Разночтения. 18. мьлчала. П. 19. Ахасъверосъ П,А,В. 20. кто т. 
П. 21. и неприязливыи. П. 22. възлюбленикъ сы. П. 23. граду." 
А,В. 24. Аманъ. П. 2 5'. от цря. П. 26. днЁшняго. П. 27. От града! 
А,В- 28, пивьному. П= 29= вьлиде. А,В 30. дтэево. П. 31. сьтвори; 
П. 
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21 Л.132. об 9. добоое на цря. и стоить в дому АмоновЬ. възвы-
3 3 7Г 3 4 * -г ше И локот. и рече црь повьсХте на нем Амона. 
10. И пов£>си"^а Амона на иже створилъ бяше 
36 Мардохаеви и гньвъ црвъ потухну. 
Гл. VIII. 1. Въ днг> тъ вдасть црь Ахасъверосъ Есфири црц1 домъ 
37 18 Амоновъ врага июдЪискаго. и Мардохаи приде 
^ 38 * пред цря. и повьда ему что бяше ей. _ ^ 39 40 м. 41 2. И сня црь перстень свои.иже бь оттялъ от Амо-
на. и дасть и Мардохаеви. и постави Есфирь црця 
44 
4 2 43 .л Мардохая над домом Амоновомь. 
3. И нача глати Есфирь црця пред цремь . и падё пред 
45 
ногама его. и всплака молящи его. превратити зло-
бу Амонову Агаги и мысль его юже^ бяше помыслилъ 
на июд^я. ^ ^ о 4. И простре црь Есфирии прутъ златъ и оправи ся 
49 ^ Есфирь, и ста пред цремь. 
50 о 
5. И реч аще цреви оудобрю и обряку млть пред 
црмь. и добра 
Примечания. О, В рукописи, обрящу - написано /щ/ по выскоблен-
ному. Очевидно, здесь, как в списке П, читалось: обряку. 
Разночтения. 32. добро.П. 33. възвыш£. П. 34. Лакотъ. А,В. 
34а. повЬсиша. А,В. 35. древе. П. 36. Мардъхаеви. П. 37. Амановъ. 
П. 38. к црю. А. 39. пьрстьнь. П. 41. от'ялъ. А,В. 42. Мардъхая. 
II. 43. домъмь.. П- 44. црьмь. П. 45. въсплака. П. 46. Аманову. 
П. 47. иже. А. 48. обрати. А,В. 49. оста. А. £0. обрящу.. А,В. 
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21 
Л. 133. буду азъ пред очима его. и да напишеть книгы. вратити 
Агаги. иже б£ написалъ погу 
бити июдЁя. еже по всей власти цревЁ. 
6. Не бо како могу видЪти злобу, яже приобрЁте люди моя. и 
како могу вид1эти пагубу рода моего. 
7. И реч Есфирии црци. и Мардохаю"*4 июдЁю. се дом Амоновъ 
5 5 
далъ есмь Есфири, его же пов£сиша на древ£> им же ввер-
глъ бяше руц£> свои~^ во июд£>и. 
8 П яко же оулюб%еть очима ваю име ^ 58 + . 5 9 немь цревомь и запечатльита печатью цревою лйбо пис с 58 менемь иже писано е именьмь цревомь и запечатано пе-
60 чатью цревою. не может того вратити никто же. 
'с4- «—•* 9. И возвани быша писци црви в годину ту въ мць Г-ии. то е 
61 ж 
мць Сиванъ рекомыи июнь КГ днь написаша яже заповьда-
пе М^рдохаи къ июд^омъ и къ велможамъ земным 
Примечания. П. Здесь пропуск во всех списках. По смыслу подлин-
ника должно быть восстановлено: и вы напишите июд^ям. 
Разночтения. 51. вс£и. П. 52. Амонови сна Амданина. А,В. 53. 
да напишуть. А. 54. Мардъхаю. П.55. есми. П,А. 56. поверглъ. 
П. 57. в июдея. А. июдею. В. 58. цревъмь. П. 59. запечатлейте. 
60. печатию. П. 61. яко же. П. 62. Мардъхаи. П. 
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65 65 63 р"® г~> Л. 133. об. 9. иже от Ододу. дажь и до Хусъ Р и К и 3 
63 64 земль. земля и земля, яко писание и людие и 
людие. яко языкъ ихъ и къ июдЬомъ яко же66 писмя 
6 6 ихъ . и яко языкъ ихъ. 
&7Р 6 8 _ 10. И написаша песменемь древом Ахасъвероса. и за 
печатл£ша печатю цревою. и послаша книгы съ при-
69а й 70 ставы коньникы. иже яздяху на борзых коних. 
11. Яже дасть црь июд1эомь. еже ихъ бяше по вс£>м гра-
дом сбирати и дшахъ своихъ растворити. и оуби-
7 2 
ти и погубити вьсю силу людии земля иже бЪща 
мучили хГЬти и жены, и добыткы ихъ по росполону. 
12. Въ днь единъ^"* во вс£ земля. ̂  цря Ахасъвероса г» ^ <—' 
П днь мца В1 то есть Адаръ рекомыи мартъ. 
13. Печат грамотная дан1е закона во всПэх землях и 
землях, и открытомъ^5 вс1эм людемъ/^ быти и вс£>м 
люд ем июдЁомъ приготованом къ дн1. 
Примечания. Р. В рукописи явная описка:. песменемь - вм. писме-
немь. В евр. оригинале: именем. С. Здесь во всех списках конец 
абзаца, и далее начинается, рубрика, знаменующая переход к новой 
главе. 
Разночтения. 63. Р и КЗ земль. П. 64. ей.П. 65-65. От ИндТЬи 
даже до Куль. А,В. 66-6 6- яко ж ихъ писмя, П,А. 67. письменьмь. 
П. 68. цревъмь. П.69. конникы. П. 69а. Ъздяху. А. 70. Бърздыхъ. 
П. 71. о. А.'72. бяше. А,В. 73-73. въ вс£хъ земляхъ. П. 74. До-
бавлено: июдЬомъ. П. 75. открытымъ А,В. 
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Л. 134. 13. тому оумьсти^ ся от врагъ своих.^ 
78 81 79 14. А погонци иже Ьздяху на коних борзых . внидоша-
80 82 * "е̂- «, ^ с 
борзо въ натъщь по рьчи цревъ. и законъ бы данъ 
в СусанЁ градб. 
15. И Мардохаи®^ выниде от лица цЬева въ свит̂ > ц^ьст£и. 
и въ черви, и въ оутринЪ. вЬнець®4 златъ великъ на 85 86 87 глав£ его. и оушьв шелковъ лептужьнъ. градъ 
же Сусанъ оуохвоти ся и възвесели ся. 
с 88 90 89 
16. ИюдЁом бы просвещение и веселие. охвота и 
чть. 
17. И всяка земля и земля, и всякъ град и градъ. и мЬс-
то иде же глъ цревъ и законъ его доидяше. веселие и 
охвота июд1эомь. пиръ и днь добръ. и множьство людии 
земных живодяху ся. яко оумножилъ ся бяше страх ию-
„ дйискыи на них.Т 
Гл. IX. 1. В В1: мць. то есть Адаръ рекомыи мартъ в Г1 днь иде 91 ^ же аще постигняше глъ цревъ и законъ его створи-
92 ж 93 ти во тъ днь во нь же оуслыша врази июдьистии 
ими пре/врати/ 
Примечания. Т. После этих слов в рукописи начинается рубрика и 
новый абзац. В списке В: глава 0 /девятая/. 
Разночтения. 76.отмьсти ся. П. 77.свои. П. 78. погоньци. П. 79. 
бърздыхъ. П. 80. бързо. П. 81. на конех. А,В. 82. внатщь. В. 
83. Мардъхаи. П. 84. и в£ньць. П. 85. оушивъ. А. оушибъ. В. 86. 
щьлковъ. П. шолковъ В. 87. лептуженъ. 88. просвЪщенье. П. 89. 
охота. А, 90. веселье. П. 91. постигняше. П. 92. створи. А. ию-
деист1е. В. 
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Л. 134. об. 1. /пре/врати ся то. иже почали бяху врази владЁти 
июдЬи. 
2. И сбираху ся июдЁи по градом своим и по вс1эм влас-
9 4 ^ л * тем цря Ахасъвероса мьсти творити на всьх ара-
з1Ьх своих, никы же члвкъ не остояше пред нимг. яко 
95 ± взиде гроза ихъ надъ всьми людми. 
•> м 9 7 9 6 
3. И вся вельможа земныя. и тиоуни. подстави и 
чиняще д1Ьло црво. и взъношаху^® июд£>я. яко. напалъ^ 
бяше страхъ Мардохаевь на нихъ. 
4. И боляше велии Мардохаи. и хожаше великъ. 
5. И оудол^ша июд£>и вс!Ьм врагом своим раною мечевою ^ 
и сто оубьениемь. погублениемь и створиша во вс£х 
враз^х своих волю свою. . .—> 2у 1 у 6. И в Сусань градь погубиша июдьи «в- ' мужь. 
2 - 7. И поръсанъдасть Ф. и Далфанъ. и Аспасъ. 
3 8. И порафа. и Арисаи. и Аридаи . и Ваизаса. 
9. I сынов Амоновъ, сна Амъдавина врага и/юд^искаго/. 
Примечания. У. Вместо знака 6« /9/, следует читать знак Ф /500/ 
в соответствии с еврейским текстом. Ф. Имя следует читать: ПарЪ-
санъдаса - в соответствии с оригиналом. 
Разночтения. 94. властьмь. П. 95. възиде. А.96. подставигиа. П. 
97. земленыя. А,В. 98. възношаху. П. 99. Добавл. ибо. П,А,В. 
100. мечн'ою. А, В. 1У, 1. Ф мужь. П. 2. Парсаньдас. П. 3. Адалия. 
П,А,Я. 
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Л.135. /ию/д£искаго оубиша. а въ полонъ не простроша рукъ своих. 
11. И въ днь тъ пр1де число оубииць в Сусан£ Град1э пред ц£>я. 
12. И реч црь Есфирии ц$ци вСусан^ градЬ иэб1ша июдЪи. и 
погубиша4 ¡0» мужь4 и*? сынов Амонов повЪсиша на древЪ.^ 
разв1> еже по всей земля ц£>ев̂ >. что створиша6 и проси ты 
и дам ти по мысли ты. и еще створим тоб15.̂  
13. И реч Есфирь, аще црю® то бЬ® оулюбЪет дати пакы эаоутра 
июдЪомъ иже в Сусан"{> градЪ створити яко же законъ днеш-
нии. и I сновъ Амоновъ повЪсиша на древ&. 
14. И реч црь створ1 тако и быс данъ законъ в СусанЪ градЪ и 
I снвъ Амоновъ пов^сиша. 
15. И събраша ся июдЬи. иже в СусанЪ град£> пакы в днь 1Д мца 
Адара рекомаго марта, и Оубиша в СусанЪ градЪ Т мужь и в 
полонъ не под1эша^ рукъ своих. 
16. И останокъ9 июдЪй иже по землям цря собраше** ся и стоя-
ху покоих своих и оубит 
Примечания. X. Здесь в рукописи конец абзаца, и рубрика, начи-
нающая новую главу. 
Разночтения. 4. Ф мужь. П,А. 5. древе. П. 6. створиши. П. 7. 
тебЪ А,В. 8-8. Нет. П. 9. останкы. П. 10. поведоша. А,В. 11.. 
събраша с. П. 
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г—> 2 . 
Л.135 об. 16. кождо нелюбимаго О и Е и въ полонъ не подЬша 
рукъ своих. 
17. В днь Г1 мца Адара говЪху1^ рекомаго марта, и оупо-13«-* 14 15 ч1ша Д1 и твориша днь п1твеныи и веселныи. 16 -ч г > 18. И июдЁи же въ СусанЁ град£. сбираху ся П и Д1 I—» 17 
и почиваху Е1 и творяху и днь п1твеныи и весе-
лый . 
19. Того рад июд1эи распращениц1 иже с^дяху по град-м 18 г! 
дом распрашены . творяше днь Д1 мца Адара ре-
комаго марта, веселие и питье в днь добръ. и по-
сылающе дары другъ къ другу. 19 • 20 20. И написа Мардохаи р£чь сию. и посла книгы по 
21 ч̂». 
ВСЁМ июдЁомъ иже по всЪмъ землямъ цря Ахасъве-. 
роса близь и далече. <• г~-* г—» 
21. Оуставити имъ. а быша творили днии Д1 в.сяку го-
дину и годину. »-* 22 22. Яко же днь во н же поч1ша июдЪи от врагъ своих 
^ ^т 23 и мць иже преврати ся им от скорб1и к веселию и 
23а 
от желания къ дн1 доброму створити а дни п1т-
24 25 
веныя и веселныя и послати дары кому ждо дру-
гу сво/ему/ 
Примечания. Ц. Во всех списках вставка "рекомаго марта" стоит 
после слова "говЁху". 
г. 
Разночтения. 12. О и Е тысоущь. А,В. 13. оупочиша. П. получиша. 
А. 14. питвьныи. П. 15. весельный. П. 16; иже П. 17. питвьныи. 
П. 18. распращенвм. П. распрощеным. А. 19. Мардъхаи. П. 20. Нет 
и. П. 21. июдЁемъ. П. 22. въ нь. П. 23. скърби. П. 23а. яди. и 
А,В. 24. питвеныя. А,В. 25. къму ждо. П. 
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Л. 136.22. /сво/ему. и помилование сиротам. 
23. и подяша июд£и яже бЁша почали творгт! и як б1эша 
2 6 
п1салъ Мардохаи к н1м. 
24. Любо Амонъ сТгъ Амдаф1инъ Аагаги врагъ вс£>х июд'Ьи иже 
помышляше на июд1эи. погубити я.4 
25. Да егда прихожаше пред цря и с грамотою обрати ся 
мысль его злая, иже помыслилъ бяше на июд^я. на гла-
ву свою, и повышен бы° съ силами на древЪ. 
26. И того рад/и/ прозваша дн1 ты по имене жреб1ин£'м. 
за не яже вся р^чь с1 книгамъ симъ. и яже вид£ша с • того ради еже събы ся имъ. 
2 7 27. И оуставиша. и подяша июд£и на ся и племя свое и 
28 -о, 
на вся елико их приступаше к нимъ. и ннь того не 
имут преступити яко же сут творяще В днии с1 яже 
писмя их. и яко же година их по вся л£та и л&та. 
28. И днии с1а поминающе сут и творяще я въ вся в&к вЁ-
комъ. родъ и родъ. земля и земля, и всякъ градъ и 
градъ и дн1е весел1и си не минуша николи же от июдЪи 29 
и памят не кончает ся от чадъ их. 
19. И написа Е/сфирь/. 
Примечания. Ч. Здесь пропуск нескольких слов во всех списках. 
По смыслу подлинника должно читаться: И как Есфирь пришла к ца-
рю. 
Разночтения. 26. написалъ А. 27. Подяша. А. подъяша. П. 28. пре-
ступити. А,В. 29. не кончаеть от чад их. П. 
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Л. 136. об.29. /Е/сфири црця дщи Авихаилова и Мардохаи июд^и 
30 
всю твердь. и оуставити кн1гы веселия сего. 
30. Другыя посла книгы къ июдЪомъ къ РКЗ земль цртва 
Ахасьверосова рЪчи оумиренныя и оув£ренныя. 31. Оуставити дни весел1я сего в годы своя яко же 
33 
оуставъ ты"*2 Мардохаи июдЪи и Есфирь ц$ця. и | яко 
оуставиша дша своя на чада своя. р!>чи говенья' 
34 и вопля их. 
32. И речение Есфирино оустави гла веселия сего на-
Ш 
писа в книгах. 
Гл. X,1. И възложи Ахасъверосъ дан1 на землю и на остро-
ви морьскыя. 3 5 2. И все д£ло тверди его. и мощь его и распов^>да-
н1е величья Мардохаева. и иже възвелича его црь. 
и та сут написана в книгах"*^ грамотных и фарис^-
37 
искых. 
3. И яко Мардохаи июд£и другъ ц|ря Ахасъвероса"*6 ве-
ликъ во июд1эих и волникъ множства братья своея 
взыскал доброты людем своим и пропов&дая миръ 
вс^м чадом своим, аминь. 
Примечания. III. здесь конец абзаца. Последующие слова в рукопи-
си начинаются рубрикой. 
Разночтения. 30. твьрдь. П. 31. оув&реныя. П. 32. Нет ты. П. 
33. гов^ныя. П. 34. въпли. П. 35. мощи П. 36. Добавл. и. П. 37. 
грамотных и цревъ мадЁискых и фарис£искых. П,А,В. 
